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MZLAP\ 
THI: HUNGARIAN MINER8 JOUf!~AL VIIIT8 MORE 1 
THAN ELEVEN HUNORED MINING CAMPS AMD 
MORI: THAN FOURTl:l:N THOUSAND I-IOMl.11 
HIMLERVILLE KENTUCKY THE HUNGARIAN M_tN.•l'IS ,ouRNAL HAi IIIIORI. SUDSCRl8."I THAN AffV OTHAER THRa• HUN-
GARIAN WEEKLll.1 1N THE UNITID STATaa 
H E JiEH Ú) Ál NA Kf. 
-. IHínyabátók táboraban. Abban a V~g~~t inditoft HimJer Már- re tört ki a hejehuja a bányaurak tá- YCglcges és esküdtszék fog itélkezni 
táborban, amely halilt esküdött a Ma- tnn ellen".;\: gijatot inditott Fay borában. felette, hogy bünös·e, aki a cikket irta. 
g-yar Bányászlapra. Pisber Ánd ;., ellen. Azt hisz.ik, hogy most már aztan Hát; amint látják jó uraink, nagy 
Abban a táborban, amely évek óta Októ_be_r 27-én Bimler Márton tol - i!{nzán megfojtják az ujságot. uraink, a hejehujázás még korán tör• 
mindent megtett, hogy megfojtsa e hí.hói es;.Y•:pk'k jelent meg az ujságban. Azt remélik, hogy most már a teitt! 
gyü liilt ujságot. Érd';kes , cikk ,·olt, mert ország- börtönbe küldik ennek· a lapnak a szer· Nemcsak hogy a Bányászlapot 
Abban a táborban, amely nyiltan Eze.rte fellünést kelte.t~ a sajtóbnn ltCJztöit. meg nem fojtják, dc még azt az egy 
vlf , . 
De azért - harmadszor ismétel~ 
jük - kár még vriiloi és hejehujázni 
Pittsb11rgh é8 Cleveland videkén, met1, 
ez az ujság semmi körülmények közt 
el nem némul. 
Nem birják ezt megérteni a bá-
nyabárók? 
körlevelekben kérte n bányák urait, csfl.kugyt'?:"in't az oh·asók közt. Ázt hiszik, hogy ezzel egy csapás• lapszámot sem·tudják kitörülni a köz-
hog)· fojtsák meg a magyar bányá- Angol és mo.gyar nyelven ,.,je\ent rn végeztek a IlánJá;szlappaJ. tudatból é.':l a forgalomból. A magyar bányászok számára' kü-
sz.ok harcos lapját. meg az~jr~ mert nekünk nincs takar- Balga reménységek! f:s vegyék ••ár egyszer tudomá- Jön ninai mit irnunk. 
Abban a táborban, amely végre gatni wlltiilk senki clött és mert azt Csalóka hcjehujilk és korai tán- sul, hogy soha, semmi körülmények Láthntják a bányabárókhoz cim-
más taktikához akart folyamodni és akartuk, hogy az ~gyesült Államok coki közt, semmi módon nem fog letörni ez zett sorainkból, hogy mi történt az ok-
ennek az évnek a tavaszán ezreket, ANGOL sajtÓja is forlalkozzék a kér- Egy néhányszor már megüzentük, az ujság. tóber 27-iki lapszámunkkal 8 uok az 
véres ezreket kinált a Bányászlapnak, déssel. hh'., hogy ezt a lapot soha senki meg nem Nem, amig a magyar bányászok nlvasók. akik azt meg nem kaptik, 
ha behódol nekik ez az ujság. . "'Dirtr Hubky Son-of-a-bitch" volt fojtja! 1 ; érdekeit !!ZOlgálja és amig azt érzik most mÚ' tudják, hogy az miért ma~ 
Abban a táborban, amely ellen• a cikk cime ~ idézet vo.lt ez a mondat A Postahatósá&llál felelni fog 3 é3 tudják a bányászok. radt el. IA!gyenek türelemmel amíg 
laPol. négy nyeh'ii scab-ujságot igér a a New Yorki New Republic egy siá- cikkért, aki i~ta. ts1 felelni fog ennek És nem kell aggódni és nem kell véget ér ellenünlr a vizsgilat. 
bányá.szságnak, hogy megásaa a sírt a mából. : , :1 lapnak a kiadójL örülni önöknek a mi sorsunkon. 8!' :L posta mellettünk dönt, ak,. • 
szám unkra. Fáit,.ez~~ irás bizonyos helyeken, F.s ha a Postahatóság nem elég- Ha Himler Mártont az esküdt- kor mqkapjik azt a postától. 
Abban a táborban, amely féktelen bizonyo8 Ünknak. ~: szik meg a fclele.ttel, ha a vizsgálat- szék börtönbe küldi - amitöl nagyon , TI~ t;Uenünk dönt, akkor legfel-
gyülölettel nézi, hop minden millió A PQ!!-~l?Sterek\t'uCatjai nem kéz: nak vád-alá-helyezés iesz a folytatása, me3sze vngyunk ebben a pillanatban jebb et:pressel tudjuk az utánnyomást 
• dacára nem elég hatalmas rá, hogy hcsitctt~k~.ti:La szám0t s özönével ad· mi akkor sem ijedünk' nieg a lap sor- - akkór más veszi majd át a tollat. szt!tkiilderli a számukra. 
tönkre tegye ezt a "kis". ujságot. tak be feljelepte8t ellenünk a U. S. sán. Ha · Ftiy Fishert a börtönbe 11;.ül- Az is, a folytonos küzdelem J.s 
Most nagy az öröm, nagy a pik- P')Stahatóságtlál. A vizsgálat befejeztéig nem pótol- dik - ami szintén nagyon messze van költséggel jár . .\'/ 
ai.k, nagy a hejehuja a bányabáróknak Súzan, .meg- uázan imak hoz- hatjuk azt a számotv=.i.. ,.., ., , ... ..• még -akkor~m~Ja- kladni Huj- - ---Alljuk·a..~t. 
e\tben a diszes táborában. zánk. hogy azt a számot nem kapták Ha azonban „a postahatóSág u~ _ságot. Csak azt k'4'jük a bányászoktól, 
l\Jost azt hiszik, hogy . végre halá- meg, mert a helyi postamesterek azt' találja, hogy jogo!f w,}t a Jap elkob- De hát' hiszen hol vagyunk" még, hog3• segit.senek bennünket tovább a 
1os esaPást mértek a Manar Bányász· elkobozták. \f, zása,.,ha nem tov.ábl:Jtt;ákJ a,1,,,-issZatai'• ,hol van még ez a két ember a bör.• kü1.d<'lem'ben, hqgy növeljék nagyobb-
lapra. A Postahatóstig, teh't\t most ~vizs„ iott-októbei." 27:-iki számfót, .akker njra töntöL ra a táborunkat: 1 
Bi7.onyos helyekröl, bizonyos urak gálat.ot inditott a Bányász.lap ellen, kinyomjuk azt és expressen ;, fogjuk A.mit október 27-én irtunk, azt Aki a két uj előfizetőt, vagy leg-
ránk uszitották a U. S. poetahatósá- Himler :Márton ellen, F6y Fisher ~- t!Zétküldeni mindazoknak, ·akik azt 1it: ' rncgirtuk. VáUaJjuk a rC!elösséget és alább u egy uj előfizetőt még be nem 
·got, amely vizsgálatot indított a Bá• dor ellen. számot meg nem kapták. nem szivunk abból semmit vissza. J..'iildtc, az most már ne késlekedjék a 
nyár;zlap ellen. f:s erre van olyan nagy öröm, er• Mert a posta hatóság itélete nem Soha! , dologgal. 
A friendly contractorf sz}R~~ir:tf.ller Barátságos szerződés 
• • • Colorado börtöneit bányá- • i 
an--1n1unct1on · ;;;1~'·i::t:!~::!?:~::; vagy --t1 tó 
egy sztrájkoló bányás.zt, vagy 
par~ncs 
The Bia Five Coal Company 
of &nnock, Ohio offera a. 
frienly contract to the , miner. 
At leut tbat i& what tb• ope-
ratoraays. ---
One of the eontractlnc DW 
nera. would Uke ta know what 
is our opinion in the matter, 
and we wiah to givc tbla opi-
nlon publicly in thc paper. 
We may do 10 for the \ast 
.tim.e, for bel\jnd the contnct 
standa tbe tem"ble weapon of 
the injunction, and we may be 
enjoined tomorrow of wrlting 
anything more sbout thil 
"friendly" contract. 
For that is what we see be-
hind the contract. Tbe lnjuo-
tion. 
Here la ;he contract: 
BMPLOYMBNT 
AGRBBMBNT 
Thia Employment Agree-
ment, made and 'entered int,0 
between The Big Flve Coal 
Company, owner and opera-
tor of the Lydia Mine, 1t 
Bap.nock, Ohio, hereinafter 
called the "Operator" sÍld 
and •.•.. ,, -~·•··• •••. ···r 
.•. • ... , and 
all other persona, -wbo, by 
e.xecuting the same, or a 
counte.rpart bereof, elect to 
become partiee hueto, h&-
reinafter as a clus desig-
~ "Employees'', 
WITNESSETH: 
---- --
ced. Sucb wap- ahall be =~·zonyt le tudjanak A Blg Five Coal Co. Ban-
compute<t for eacp half A mult héten 8 sztrájkoló nock, Ohioban barib.ál'D6 szer- 1. Hogy a Tulajdonos ez-
monthly _pay perlod. and tha bányiazok vezéreit egytől- ödést kinil a bánybzokn~. által munkába fogadja az 
wage paid sh,.U be that per- egyig letartói:tatták. Legalább a bt\nyntl,)lajdonos Alkalma:rottakat az emli-
centage of tbe. bue ,, ~ A, bánya urak, meg a szolgá- ezt t\llitja. 1 tett bányában. 
whlc~ a sum ~µaJ to s1~r latukban t\lló állami gipezet ~ - egyik szenód0 bányász 2. Hogy a mondott Allml-
Elhatdrorlatott: 
percent of. the salea pncc, azt hlttik, hogy . ha a vezére- tudni klvánja ebben u; Unben ma~ttak 9,ital egyenkint 
::;;:;.T~7:';:k ..':f  ~ t7E[:t::~~~~~:~=:::::f:~~~::.~t;~:;;: ~rl~:.:':t::;::;f.-;'. ·; ~f ~:fa f.r;·~:~~;: m:; 
m~e;That sald Employ~ ~~odat"~;J;,@:~0~~ w~'=lkat él behódolnak a tM:ének. Lehet, h(!gy R_tgl~~ "' tehet- :!l~k:t, ~:!Y::0::0~::~ 
~~:b~mpl:e;::~y and 8:! :~tle: s:~ ~ ~:6ge ::: •ü~;!~:~rteb:C~eta~!;~!:t !: ~~• t~~::r:::::eru:~ be .~0~!11: a!:;niiiyen Alkal-
~~~it~:nabyln th~:=~=~! ~hallt;: fi,~ed.by:i '"Ml~: v~;~á:e~e~!rco7~e :':~ ~~~a:a::;aeléalel:!~k b~~~ =~j:tta~~n~!:trej~:t:1:~ 
work and compensation: c~::it!:. ::"a m:jo~ty ny.ászok meg nem radjá~ ma- },ag tiltva ~bbet irnl .erröl a általuk termelt szén eladási 
(a) The total compen- tOhereo„f, an1,d ,:iled,wl1t1h the gu~7!ba minden erőszak, min b~:á~!.g:smi/~8f!d::::~·6dés árából (f. o. b. mine) 60 szá sation of au • sucb Emplo- pc.ra r ..,, mu ua y un- zalékot kapllak1 melyből ai 
yees as a ~laas &hall be 60 % denitood ·that no guaranty ls,:;~:::~:~a~:!!in:~itm::; mögött látu'!k. Tiltó parancs. eladAsl jutalék nem lehet le-
of the sale price, f. o. 4- i;nftde as to the !ctual wagelni nem tudjt\k óket. !JIUNKASZER~DES von\·e, do tirgya lehet olyan 
mines, of all coal produced whlch wlll be pa1d, aame be- A i;ztrijk vezetősége 8 mult viltot:áaoknak, mint amilye-
and ahlpped írom said mine ing de~ndent solely on the héten beadvánnyal tordult ai Ez a munka~en~déa, a neket a Tulajdonos kénysze-, 
::~~~~!!t, p1tu~~d sa~! ;~: aalca pr1ce of coal produced,lállam ipari bizottságához, 8 mely a The B1g f've c.oal ~:n::::1 :i;:ókk~Ít:zet\!:: 
to be without deductioii oí se~~~m:O~!fy :~•~er1:tor~:. me~y~~lk~r;onel~z:k az~r~t i~~:o:~~• o:i/~~l:jd::~ melyeknek koa a helytelen 
sa·Jes commisaion but sub~ to-wit: on the loth of each 8 b~ á e; •h~~Y dókme.~ó~ él Uzletvezetője (operator) szénbt\nyá.azás vagy a uén-
ject to such adjustmeJJ.t as moriif for the last half of :e!Ve~!i ~omun:,tn uJ melr, ezentul "tulajdonos- nek helytelen ktkészltése sz 
!~pet::'t:a::•~us!:ie:. the. preceding calendar Az állam ipari bizottaága nak fog n~veitetnl éti , Al:;,iz_:_a;:,~d::r:iteie%1. 
particularly adjustmentll :.:~::~ 0~o;het:~I~~ ::nba; me1,:gadta i8 bead- i~tt· ~~klli~ · ~ · ki~f;! magit, hogy fizetni fog 11 az ::~~~:~~e~:tkng:. !:!!: ~u;;.nt r!~!: o~~~:0~ t.u.:,rk ~:!: . ~ndUOll m'i.' .. ~yek ~:t·hi:~el~~;;j! ~ 
ployees, th&;t; if p,i any dat. of pay~ vén:,. ellenes 6s a vezei:6ket .köz6tt, akik uaelr. nakorli olyan munkabéreket, melyek 
(b) Thtt Qperator agrees ment the aaJea p~ on anr nem i:;m~11in:.!,á.nyáazok jo• sa folytán w.gy riuelel en- ' a ldtermelt szén eladisl irá-
to pay, and the Employee11 coal produi;ed durlng the soa.. P nek, ennélfc,f\la a mirik fe- nak' alapjin lesznek' medl-~= wl~b ~~~cea towaJ: period covered by the aettle· Jy~e::~te: ;!~~~~ i,~u'il!:~~. =~ !::>~:· !;~1,;é~ :;:.~'7i~ 
aalee prlct of 1 coal produ- (Co~tinued. 011 pa.a-e L) (Folytatú • a-ot oldalon) neveztetni, • zet&I idtleu.kira lenen 
meihatározva, mely 6&Ue( 
6& percentje a azén eladisi 
irának.! (a bántiból elszáJ. 
utv:f,' ennélfora minden ki 
termelt é.s kl.uillitott:-Hén 
i4k hatvan per,::en,Je az 
~ Alkalmazottak teljes 
mll?Ulál:Jerit tartalma:r.za, • 
mint\' az alapmunkabérská-
lin , ~ meghatt\rozva. Az. 
Ilyen áiapmunkabérskála a 
":Jlínyabizottaág'' iltal leaz 
M6jtha€itoffl él aláirva 
vatf izen Bt\nyabb.ottail' 
többaeg~ által h a Tulajdo-
nos tudomáaára len adva. 
A:r. egyes s.zenőd6 telek köl· -
esönG!ie'D tudomá6ul veM,ik, 
hogy a tényleges fizetend6 
munkabért illet0lcg sem.mi-
féle &avatolú fguaranty) 
nem len kikötve. mert ei: 
egyedUI a 'kitermelt IUo el-
adúl iritól fllff. 
e) A munkabérek havonta 
kétszer; lesznek kifizetve, a 
mint itt meg lesz határozva, 
és, pe(l.lir: minden hónap 10.. 
az elmult fél naptirl hónap 
N m.lnden hónap 25-én a fo-
lyó naptAri hónap elali ré-
szére j!ró munkabér; rnind-
•~náltal 1d v,n kMve, hOl1 
binnel~ tbeteli napon 
ezen sz..ers6dés Altai mel'ba-
tirozott ldll alatt b'-rmel,tk: 
· kltermeJt uénfajta :ladáal 
(Fo1ytal:ú a ._llc oldalon) 
........ ur.,a.ui U8J'.H ......... 
Hauser 
lll'l'IILO, FLOIIIDA 
Vilmos manager 
BlTRLO, FLOIIIDA 
1~11111 
-
NAGY KARÁCSONYI TÁRSAS-
UTAZÁS MAGYARORSZAGBA 
Tliltafl Karicaoll7 81e11t &.1~6t óhuaL rokon-"l:a 6a b1rf.tal U. 
n!be11 LollJ'911 u u alkalom örn11u11i.. .. kedYff -611:,. 0-U. 
ko11<:111 I 3 u&m,17ne11 TIUlltt lt.nantuual)'l)IÜles. 
AQUITANIA "'4'&,f.t.:.,~-1 Szerdüt Dec. 7-&. 
311 ark- A ~ • a. .... •- ... w,, Y• .. ti~dl ;;;J,.-
MAURETANIA 1nou~~~a=b61 Szerdin, Nov. SO-ú. 
-. ... - ' ~ • a. .... ••l- t,.1n..iao11 a •---
BERENG-4,RfA lnd"b,~.z.~-1 Szerdin. Dec. tUa 
,..-.., ... ·~ • a. .... -- " '" ....... 1a.11 .. ~-· 
A fenU hlvatalnak■ l n k M ,sunlek I ul.ad-'•n laJ)&Ptaltak, akik ■z 
,dhullg k ldrlk u utuokat. 
Ali 111&dual ltapc90latoa minden ~•b&Joa 
dolp.ltll.ntftlk,toT'itlW.IOll~lfc,pllli:1 
b&Jón. uórato111ro1 la. TIPt M Un:,elmu W-
madout41,,. ltablllCllt. atad,lul Unalsótermat N 
IIUI bll.~t Ili u lltal!Ok r.dú~ 
Yevea leadllltotl l n o4a-.,i.n,.qlld,ara ..,_ 
YGJ'N harvl.adoPtál:,U Jeaet. lill'""-út ~ 
Dfft.llnltlJ(IJapiFU. 
KOAJabbl feJ•Ulgo■ lu..,lrt tanhllJoa bumllr 
~llblis, 1'NJ lrjaa aa-11 tffll 1 ,~~:.~!; 
....... .u--... 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
(Folytat.úa követkedk) 
M.lhlly \"Qiirheveredett a 11.énin • 112, 
<'get nbto. Tlazta, hUvtla kékqgeJ 11éuL\ 
in: d vh1na. A nap mAr kic1it oldall haj-
lott rajta. MAlyla 6a István foa6cakit ja•. 
11::ottak, Ka\Arl ht felkelt mellőle é1 köl\.-
Jllk venUlt. As Ude hangok, hol klSr.ch:bh-
16I, hol meuiebbrlSI, de j6le16n veró:ltd 
COléhes. 
LebunTU, a nemét és nemsoltira 1d-
!yen elaludt. • . 
Mir alkonyodott, mikor ébredni lr:es-
c!dt. A au.me mir nyitva volt, de m~ir 
.1em tudta, hol nn. Almira pndolL E~y 
idegen kerlben Jlrt, melyhes huonl6L mta-
nem 16tott ebren. Orlás U.k álltak b1mr.e, 
nagy AOkatáab,rn, 1 iele lombj~k kör~\ 
nagy IÖtétt:öld körték I fénye, k1a a lmck 
plro1lottak felé. A fik alatt Dilmolcaok 
reverlek, nmlkel le\'ert a uél, ngy m•• 
«októl hullottak le. Egy ilyen ki• almll-
bAn n·erek hi.rapiat litott. Apró fog.&1:4• 
kb- nyomat. Ait!n tovibb ment. ki ':l kert• 
b61 nal)' 1Smerö1 pusztad.gba. •.. 
- Gye,cku Alom - aondolta n;a.1o-
b.:.u I fel akart kelni, de hirtelen ugy ért.:z-
te, jobb ia-Y fekUdnl méa- ety kicsikét. 
A uéna Jó lllatoa volt, a levea-ö eny-
he, ai ég kCkJe oly 1zelid. Nem aondolt 
.=iemmlre a vtlAgon, e(éuen befeledkl!ZOLt 
jó crréseibe s elfogu lt lett t61e. A in ~.r-
mckek 11r udvaron jitaiottak, kéa6bo k1-
1gladtak ar: utcira. Nagy csend VGlt at. 
üres kertben. Adin lépteket hallott, 
ut.lna aUna:tizej"élt. Felnézett éa Rozit 
J.:,tta, kezében ravllla ,-olt, sz!n!Ert Jo.1, 
nw.r.a, e.lé néiett I nem lithatta ?d:ihál) t. 
MihA.ly 11eme ar: UUO!IY Urc1u libnira• 
ra tapadt I ugy aiklott fel rajta, ke!:lreny 
r1ip6lt néite, hajló derekina.k IY~ 
vnnalalt, lanyos vtllait s edtett m0?:dul11. 
blit, ahogy blr:toa kezekkel tylljti V1lta 
a li a 11:én!t. S4padt ,·olt. Cuk telt mdle 
állr;tt. ki a 11okottn6l kicsit er6aeblM!11. 
Mmt a lappanaó \ing csapódott ri mo~t 
és fonta it tekintete, hirtelen fellobbanó 
vll;JYak meleaé,·el. Amellett ingerelte i,, 
hogy u auiony nem vette éaire. 
- Uu, UIY, cuk uurd belém a vil-
lát - ar:61t rA tréfú ke.serlln. 
Rozi megijedt t61e éa csodálko1va ne-
zett ri: 
- Hát kend mit keres itt? 
MlhAly Jóleft6n mosolygott ni aastony 
zavarf1n. L1111aan felült, vágyva nyujtóz. 
kodtak felé a karjai, meg visa:r.a. 
- Semmit. Caak ugy ide tévedten,. 
Diót ettünk a gyerekekkel, ar:U.n ela\uá-
U.m. TOrjek neked 11 Roii. .. 
- Nekem nem kell. Nem vagyok thu. 
- Nem vagy éhea? - \·etette fel fe-
jét Mih!ly. mir talpon is ,·olt, a ugy n6-
utt az aaai.ony uemébe, minden t&karga• 
taa nélkUt, DJ'iltan és bitran. 
- Nem igai. Harud11I De hliba. tel· 
teted magad, én ml!pnem UI)' la a1 ip• 
t.at. Hogy a.zért ua. ladlil el tegnap la el6• 
1cm, mert félu tőlem é1 11:t!reta:11 I De mo1t 
én vagyok itt éa nem ertieitelek. 
Kitépte az aauony kedblil a vllliit, 
messzire dobta, 6t pedlr ma1ihor: r4ntol• 
ta la mereven a aume klné ntutt. 
- Megbolondult kend? Mit akar ti;. 
lem ... - védekezett Roil. 
- 'l'éced - auttoSt,a a fllea melepig 
hullimzott át rajta as ausony nmegó tea-
t!nek k6u.lségét61. 
- Ne bintson .. 
- Szeretlek & nem b4nom, ha blnl-
lak ia! 
Még siorosabban maPhoi vonta, it• 
ölelte éa megca6kolta. A1 aassony mo1:dul-
11i 11e tudott a karjai kózt, ml11t akit kal1,-
diba zirtak a ha akart.a, ha nem, tllrr:.1 
kellett u ölelhet, eaókjalt, amli 6 mav,a 
Ja bele nem szédült a lérli b6dultságába. 
tlea U.jdalom nyilall 6.t mellén, ut.Ana li! 
kellett hunyni a nemit a ebben a percbcu 
mintha ai: egén világ kivilároeodolt ,!,1 
mb oldalára fordult volna vele. UI)' ére1.• 
te, mintha ez ai ember mo1\ kitépné l\•,..t 
innen, mindenből, ami eddllJ yolt, arr,i 
van, egész eddigi életéblil, hogy két erö,1 
kfirjiva l maga fölé emelj e az 6\et nyomo-
1·u1ágAból, a munka igAJóból, ha csak per 
cckre is, a boldofl'., éde1 gondolkodás éli 
meabinás nélkOII igaz ueretélbe éa oda• 
ad~ba. Mintha kemény kérirek Ulrtek, ne-
hh sulyok estek, fesr:flltafpk engedtek 
\·olna bensejében, kllnny09'pt 6rutt, naey 
emelkedést a tinta felold6dút, a hetei. 
jl?M'déaben. Boldoptsroi ! Amilyet még ao• 
ha. S minek i3 "-édekezett volna ellene.. Mo-
aolnott, a kllnn~ hulltak a Gllueforrt.-.1. 
a féríi csókjaival I ilD' forrt eirybe a llm• 
Ultt egymásba lelkllk la e percben elvAlanl 
hatatlanul. · 
Az ég sötét kékjén halviny csillagok 
ragyogtak ki, lii:u neme el6tr megaaka-
aodva rajrottak felett.e a 6 maga ia, mmt 
egy etr6 •·ilig 1ugjnott feléjUk, mert aze. 
n:-tett, élt s mit blnja 6, hogy mAr bukik ig 
le, utána, :z:ul>anva, a a6tAt.aégbe, a mély-
ségbe, mint egy kut fenekére viaaia, t.~o. 
solygott rajta. () de furcaa ll igy hul• 
Jani viasza, lassan ébredexve a nyomor!.i• 
&ágba, az igába ujra. 
Hideg lehelet érintette homlokát. 
lamer6s hangok ver6dtck ftllehez, ijed 
len rezzent fel, erőt vett mRgán éa talpra 
állt. Az urira gondolt, " gyerekekre, 1 • & 
&Ok munkára, ami még reA vAr. 
- Eresszen - suttogta ésibe kap,a, 
klhlllten. 
- De igérd meg, ho11 eljlln még 
bollám, - könyör26tt Mlhaly vq)'6 hang 
ja fele.. 
- Talán, egyaier ... . . mihelyt lehet, 
AZ OTODII GYEREI 
lrta: F. KERNACH .ILONA 
~rs~~t~~ •1~.~::-qi~t,1~~~ le~~ :o~}o: h:s~:~i:e~t n;.ur::ua '!i:~:~ ind;! Takarodjatok ki innen, U fattyu. 
~:1:i6e :z !~~t~l~:e~!i~~o~le~=l!~~~ ~:~ ::~~tleu:v:rt v:::á:o.nek~e:~· ~~t~~ A gyeruuktk bimú1 arccal, értet10-
redl kedve,ére. Mintha a való&llnal nag1 csak éppen annyi helyot ha&')'ott sHbldon, nül meredtek r i és nem mosdultak. 
mélyaég nyllt \'Olna kllztUk, hullifnok caa- hon Mlhily a kocsival bch11J tllon és meg - Nem hallettátok, amit mondtam'," 
pódtak öuie felette I v;iklák r.Aró<ltak tudjon fordulni benne. KI Inneni - lc14.ltotta rekedten, felkapt'.a 
ögie benne. Firadtan m050ly&"Ott s lao- Ablakai tele voltak mu■kitlival li a a VC11az6aepr6t I aua) Nvarta 6ket. 
~r~ ~~~!a\;;:: ~é:e!.~!i: :~1~;~ t:ri!: •feje:::~~ t~~~J:;:lel:: István el6r,i fu tott; Mityia apja Ü· 
tnlanul, nehezen vitték lábai, de lépéarlll- ubbra kuuott a Ida falétrin. Sierettc a modozó nemével Kalarlra dzett, mes-
ll'péare eróaebb lett, • mire kiffl a wtblil, 111nea Q\-ea-eket, cffra porcellioot wli.ak fo,ta kezét él Uff ualadt vele kereut.01 • 
mir nem ériett ae.mmit. .. Mere'o-en nient ai álmirlumin kirakva, fehér 1lin&'f'lt te- ,iriP.&'Yakon. Kaliri nem tudta mire vél-
,·éfria as ud\-aron. rlt6 takarta u iayit 1 6 maain. la ki- ni, ami Itt t6rUnik a fuLú lthben e.le-;ec. 
Kint ar utcin a tehén bó~tt. Kaput r.yu ,-olt, kezeire, nyakára; haJiban cifra 1'arna 11%eme.lve.1 tfvitacaian teti.nt,eteu 
nyitott éa beeresatette.. A fiuk ituar,1tik fl-sUt hordott es eobue lehetett njta é.«• vilua, de elbotlott b eleee.tt. Mátyta nem• 
:~e~~kot. Kalirl a fa mellett állt éi nézte ~!1~2 a:f:~:t;1 ~!:!:t ~:;a:::ei,mZ:~ ereeztette e l te.atvtlre karjit I un ssaladt 
Egy 11.nva ae volt a gyé'rme.kekhes. At. 11:ával éa nem Is kivint mút. vele tovibb 6a von,i.olta a kilhinyt map 
=i~':et~!1 1:é;d;!~:g l:~ ~~k~ol~I::: te lenMt:,:~éa:~~ot~~~:1;.ttu::k::1 h::~ ~:. aéefll!~:;~ !:::~t~e k:~P:~:r n::: 
feneketlenebb mélységbe sii.lyedt volna, • h;.U Nem látta éa nem is hallotta se kMla- nek:Oltek ki az utcira együtt a még be la 
a sz.ive ol);,i.n hideg éa kemény lett be11n1<, 111\!ni, .e lürész.elni, se az udvaron járni. tették maauk utJ.n az ajt6t. 
minta:n!'eli~t a tehén utin az i1tillóba, bur. k :i:\: 1::•111 ia ~ataiá elza~:~~éia: a Ez a kép klcalt magitól i■ ml!Pllbben~ 
gondit apritott neki, megmosta t61Yél, le- :rt. i:ai•n men: it :r v~::109 t ~d::.o: tette. Meguvarta. Haragja lehOJt s, mi.r 
ült mellé a fejóazékbe .tt a 1ajtárt két térde en•eneaen a kertbe. A méheii caendea volt ... maga ae tudta, hoay tulajdonképpen ml 
köié fogv,1., hoz.zlf.,gott a fejf'.shei. ~tlir aludtak a méhek. A kertben sem látott is UJ neki Jobban. 
,l!epleaen doliOZÓ ujjai a'Jatt bő auiarak- &enklt. Pár atem ráncos azilvát vett éazre Caak Vflll keaertl11éi1' éa elégedetlen11ég 
ban üml!ltt a p4rolgó tej az edénybe 6 fe- egy Ascon, lene.dte magának éli ette. Kö,be torlódott fel benne, a virágok köié dobla 
héren habzott, addig 6 homlokát az i llat e pnlánk felé figyelt. Mihály vetette l:r.t 11 seprOt II lehajtott fejjel ment át a c11en~ 
oldalának tlmaaztva, lehunyta a 1r.emét s magát rajta s tipp egy aa!Ata•fejbe lépett. ,!e.s udvaron fi hb felé. Oly üres lett elótle 
a aötétaé'be néiett. Mihály kék szemel vl- - De jól tud hágni, - volt kész a most n1lnden. Miért? Miért bit mlndllo? 
ltlgitottak felé a feketeségböl a csak mu,l, lelettel Örui. Az e;'éar élet éa ez a aok vacak benne .. " 
ho1Y az ij\'é ,-olt, érem. hogy mit vesztett Mlhily zavartan nezett ri. Sume.i fi. - Hogy ai Isten verje mea as eaú,i mln-
, ·ele. Mély i.okogia tört. fel szi'\"éb6I, halk, tyoloaak voltak, haja kun.illan csapódott denaéget, UIY ahoo van 1· 
de azh-et: tép6, r(lrca6s vibanáa, ami forr6 homlokiba. Önai Agy percig kutatva ne. • 
kllnnyekbea enyhOlt el kéa6bb a: utina ha- ,.r:ett rá a nem aok mqyarbatra '--Olt u.a.- - Mi baja van Kalirinak? Vé.rea a 
IA!oa caend lett benne ujra. telf\'. hOIY eltalé.lja az ipzaL térde. Mitybka. Be:az.e:lj hit. Miért sir-
A oerekek jőttek be az: UltAll6ba hc,a- - Hát ott ,-olt kend ar:6ta. . tok? 
i.á, azokia szerint, lcia köcsögökkel, habo,,l - Ott - vigott vlaaza d.!coaan Mi- - Örz:ae néni kikergetett bennünket. 
friu tejért. t,ily, mint mindia, ha valamiért találva - Kikeraetell bennete.ltct? Mlirt'J 
• érezte mag-6.L Szembe nhe.tt vele. Öru.i el- _ Semmltlrt. 
Ürzal ez:alatt egéai délut.An babot lej- 111,padt a gyengén félrevonta ajkit. 
tett. PonY\,·it terltetl az ambiuara, le.tele- _ Dle.Hrem az.;e&Zlt. Adj' lllten egéaz-
pe.dett a azArai hUvel)•ek közé s kö\·é r, pu. 1ég\re. M'-8.kor ill! - mondta hideg moao• 
hl\ ujjal játu.vn fejtették ki bel61Uk a aze- Jyhal metszőn. 
<r.1eket. A nap pedig beslltött, a llimAra me- Mlhily sseme. vérbeborult tőle. 
.uelt falak, tet6larl6 oaz:lopok vakit6an fe• - FOj"d be a uid, mert betapMZ· 
l:érlettek a 6 maga is hidegen éa tlaz:tán tom - rivalt rá zavart ali~ott.úgában 
Clt a re! ömlő fényben. Megszokta éa sze. dim·án. 
rete.tt la e&')'edUI lenni. Sohaae klvint Öl't.lll 6aazeiiz:oritotUl a sziját s ugy 
gyermekeket magának, irtliiattal gondo}t a nér:ett r4 tetőt61-talpif mef viuia, be a 
vele j áró nehéuégekre, te rhekre éa fijdnl- fl!rfl szemUOgarába, hidegen: 
makra, amiket az aaawnyoknak el kell ri- - Ne félj en. Kend sohase fogja e. l-
1-elnl és áta:.zenvedni érte. 1lrnl tőlem, hogy ezér t kezet emelhesaen 
Neki lgy jobb volt. Az is e.lég volt r.e- rám. 
1,:;, ha Rozi gyerekei néha átjöttek hoz:dl, A m~aradt szilvé.t viaszadobta a fá• 
1~ert mindig csináltak valami kirt, mun• hoz: 11 anélkll l, hon kUlönö&ebb felindulas, 
kát, vagy veszódséget. Ráültek az uborW mutatott volna, visau.ment a hAzba. 
fazékra, letépték a hiz: e.lőtt a virágait C..k mbnap, mikor Ro:z:i 1Yereke.i .it 
vn1Y 'odapiu.kolt.ak. Ilyenkor m.ndig 6r•. lt , ~6ttek honi a a viri,a-ágyak köd uab.d· 
ha Rozl,itjlltt értflk, elvitte őket s hogy aaltak, jött ki a aodriból, elOntötte a ha-
nem az: 6 gyerekei voltak. ?.laginak 1116 rag, vontsa.i kemények lettek & kikugHte-
'"Olt s még kutyit, vagy macakut aem tJrt 6ket: 
- hh·Ankal Mondd metr te nekll!rr. 
,zépen, az: 11•u.t. -
- Ait mondta, ho11 takarodjunk ki 
innen, fattyulvadék. 
Rotl elú.p11dt & meredten uegezt.e te-
kintetét a fö ldre. 
- UID' . . . A1t mondta nektek. Aio!rl 
kergetett ki benneteket. Na jól van. Nem 
baj. Gyere Kalári. 
Kuthos vitte a klalinyt, tiszta vir.t.C.1 
iemoata a földet éa II vtlrt a honsolMról 
és bekötötte fehér ruhával. AztAn tovabb 
folytatta n munkát, McgköpU lte a vajai.. 
viibe tette, megitatta a gyerekeket lróval, 
mindegyiknek egy n&IY darab vajaa ke-
nyeret adott a keúbe H ld:Uldte óket u 
kertbe. a dl6fa alt. 
. A gyerekek u,6Uopdt:ak a 6 e,ye;!dl 
niaradt. 
e Folyt:at.iu Hfflka.ik) 
ILLINOISBAN MEGEGYEZTEK A LADOLÓ' 
GÉPEK MUNKÁSAINAK FIZETÉSÉBEN Mi nem vagyunk jótékony· emberbarátok 
lllinol■ államban ré;í' e.ikzi--E~ az ~ tartoi-
tét volt a blnytazok éa binya- nak dol&"Oml, a gépet karban 
tulajdonoaolt kllii:ltt a ladoló tartani. 
gépek munkiaalnak füet&e. A eegMmunkú, aki lapátol-
Erre néive nem volt egyez. ja la e1etle1 a az:ene.t a con-
ség a aservezel ét a b6nyatár- vayorba, 8 dolh\r 04 cent.lt 
sallAgok közOtt és !gy ait eae- kap 8 órira. 
tenként állapltotlAk meg az Ai egyeiaéirben benne van, 
cgyea bá11yatft.r11a&Ílaok. hoty a tlnaság vez.etői válaBZ-
Nem e(l'Yazer 11:trójkra la szák mindli ki, hogy ki 11lkal-
veietett, mert a L!nyhr.ok ke- maa a ladoló g'ep melletti mun 
\-eaelték ad a flzetétt, 11niit II kira. 
táraa.aia' fizetni akart a hodoió 
gépek kesel61nek. 
Mo■t ldel1lenes eg:yeu:éget 
dolSoZUk 1ri M ast elfopdtik 
a binyúsok mefblr:ottai is, 
mea a blnyaliraalliaok. képvt. 
te16i iL • 
llea kell aionban jel)'ezni, 
hogy ar: uJ e1Yet&éa' caak azok 
ban a bányákban lép életbe, a 
hol eddig ilyenek nem voltak. 
Ahol már vynak Ilyen e&')'et• 
aqek. olt iprlliala- ar:ok ma-
radnak életben. 
As uj qyeuéa értelmében 
a lado16 j"epek kez:e16I 10 dol• 
lir 07 cent fiz:et&t. kapnak 8 
órai 1hlftiért. 
n,lkor flUdd airúrlunk is otthont kiuUünk 
dw On rls:iére. de tu On ■oidt lráde ldvánfa, 
l,.oau uelDnk ö■ueköttetisbe kerlllJön. 
Ho "1U ü111lnök ulldn mfadrol fa:rnu,t , 0-l 
IJ011n6k az ela.dáaban leu e,ak l rdekdw. l..'Hlu 
Jutnllkdt me11kaphaua. 
Az U1111nöknd: ,ummd l,ijze -'ne• az l>n bol-
dou11ld1dt Uletlllt!R. (} caak eriveun látnd, ha 
fnrm/dt oUhar,und e11u vaau két i11 mulva, 
mm-t ebbf>n az esetben u}ra eladhatja azt. 
IJn JÓL 'l'UDJA, lwau a ma1111arok állal 
blrt fnr,no,.· Micltillonban i• New Yorkban 
hdnuuor ctff'ilnelt 11tud6L 
A mi lrdekD.nk az On ird~ldwl uorM Jcap. 
aol•lbon áll. ' 
Ntldlnk árlá,l birl okaúak vannak. melwk 
elhao110tta11 '-• iiru,en IMOUOn Uw•t lr~k. 
Rri lStuen aktrl adunk d . a mellette leuö 
iltttn oku töbkt f<HI lrnl. 
Ila cur- tikert ad1111lt cl. o J,öortbz6 ezer 
aker mdr irtikead>b lnz. 
A ml érdcküdk klu6nln . h<HIII flJld/eln.~en 
farmerek tcleoedlenek le. 
NtkünJt 1lkerteleltHob6I Mm leu h•au. 
IUln/t, CMJkls kdrunlt ldwt. 
A ml farm -telepeinken ■U«rtele/lMII n:m 
ford11lltat. dlJ. 
{ii„l:z: 'G:1:r:.~':t r„1:J/!":m1rr:;u:t:'mt,":· 
Szakavatott trinácaadok állanak rt ndelke-
zi,ére, akdr Mn ullklii,n rófult. akár nincs. 
BJt to,itolJa mea. A kötlJnúae, real-eslale 
~ üounőlt i rdeke tJnnel nemben meoullnlk abban 
a 'oillnnntban, mikor mrokoPla az lJn nehtlJen 
me11~rt1setl olruil. 
Dc ml 01t meltdt állunk. kitartunk Onnel, 
&ieait-"tet 11 taftáésot n11u/tlfflk. 
Ert nem emberbaráti uanoonll>6l U#riJk. 
hrJJWm m,rt ed SAJÁ'I' ERDEKUNK klcáll111, 
mert cc Ott rúkue HASZNOT JELENT A Ml 
RtszONKRB. 
Nemde. ut lJn l, bcl6tJa. 
Ha ann11lrri U■zlában oon ezrei. mlnl ml, 
mlirt habozik lot.dbbt 
Midrl ne t,mcrni me11 Jobbrin ezt a nttull· 
Long Bell Farm Land Corporation 
• · • NADASSY MIILOS, FOREIGN DEPT. MGR. 
336 FOURTH AVE Pl'M'SBURGH, PA. •05 MAGEE BJ.J)G. 
azerü mo:oalmat, mel11Mk cl.Ila az iarul ma• 
11uar otthon felioitiN a 1Mo■ IJU.e1 Dikn. 
Maauar oltho1tt. hol bllvc„ l"llJI IIJU, lwl a 
lm.ti term&ie.nu i, olca6, laol kwln11U feltitelek 
arerzik ezt ,nea. 
Irion kőnur:ec■ltinkért i■ klrlen telin f el• 
oi/áao,itd,t mia ma aldnlatunkra VOJtaU:or6-
lna az6Ual. hot111 beklJldl ar alul leOC, 1relrlin11t. 
LONG OEl,L FARM LAND CORP. 
NICK NÁDASSY, Mgr. Foreip Dept. 
PITTSBURGH, PA. 
336 FourU1 Avc 405 Mar,a Bld11. 
Jgen Tiutelt Uram! 
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BERKO 0. GÉZA 1 
,uch -- prlce ahall be „ prlce N&lbed trom the „1, ÜOM ap1nal an1body ud 9(1N6NV~CI 1.UZ" ;(t'1ZITVL 
timated at t• aftnse 1Alu of coal produced at u.ld t\'ery-body ""ho ha1 anythlntr • ·10.0t •· · ·••· ·· • ... • 11,u, • abo . ... . ...... 'aouo 
prfce ot the coal Ole prlce mine i. iuch Utat tM Em• 11 to uy to theN minen. ao.oo •.••• , 21.11 • »o.ea .... 
ot whlch il det.ermined, • nd ployeea deem t.beir compen- Anú thla intenllon 1uret1 -:: .... .. ·• ·· !!:: == ::: 
• proper wap adJu.stment aatlon lnsuftlclent to re- dott not ahow any rooct falth = ::::: ~:~ ;:: ;:: 
~~ ::.mi:::\.~lt~ou!~ main Jonrer at WDrll, or thó wlth whkh to t.ry ■uch an ,.. ·••- ······· , •·· 71.10 IOI.OO a1\M 
ln f h Operator detrM lt. N.tur:i lmportant aoclal upe:tlment:.• ,!!II. :,:_,:_:_:_:_:_:_ :_· .. ·._:_:_·. ,:'-,~ ~ ... !!_~ 
in1 detum atlon ° auc lnaufficlent to net him o.l It ia hardly netellllrJ ~" 1- ~ - ..- 4 --"" --
Nlta pricea. Employeea ln fair return, tbe Operator point out tbe nther ~ pl a.,~11~~:.t'~-: ~.:!~'""--.. f,!~ .k::::;:.~~~ 
thelr relationa wlth the 0~ and the M.lne Commlttee of the cont.ract., tor why 1pem.l h11k..,,k ,1111 1efU"6blt • 111111d1k 111,111 L•• ,11,...,.._ 
!"1" ohall be ,..,_14<' ••• ~mplo,- ,>.all "nf,i: 11m, and •ffoc\ to ''."~~ SECURJTY BANK OF CfilCAGO 
~ :o:m1;1:9 ! "~:~1: togothtr and endea\lOr to~M1methln1, thal ,tart.a 1n bnd 7U MILWAUKH AV■NU■ CHICAGO. ILI. IHOi& 
CommlU.ee". The mine 11.1• airee u to wbtther uld 1faith on one alde. rAOYON T0BB ll/1VT TI Z MJLLJ{J DOLl,ÁR 
perlntendent ,hall be chalr- mine ahall contlnue ln ope•1 Rut w~ WC!l't aekcd to a-h·a • 
man of and a member o( ~~o;i!:t~~ !~~ ~~dt :i:! GU~t 0~!ni:~1:i~t:i~ w~!:.a:~ v.ould mean, that ll la open No, tbe mlnen will be the 
aald commi.ttee, The re- Commltlee &hall be un11ible to have the operat:>r 11111inu• for any decent laborer. !•urhlng-ai.ock o( the Co~n1.ry 
malninr four membe.n, to ...,-ee, the Employeu j lff; • certa.ln minimum acale, Let any m~mber of tbe Unl• iJ the~ ~111 be hoodwin:ked 
three of whom 1h1ll work at 11.hall ha,-e the right 10 di•· \within or wlthout the ab.ty ted Min.- ,\:orkt.rt 1rJ and lnto 11,n1n1 thi■ one4ided 
the face of the coal and one contlnue work or the Op~ percent. . apJ)ly for work ln the _o~cn contract wlth thc operator. 
ot whom ahall be a day la- ro.tor aha. lJ have the rlPt lf no minimum acale will be 11,hop mlnes of the VirstlllU. Of courw, ther m■.J be for-
borer, akai! be aelected by 10 c!Ole down uld mlno. \ruarant.eed, one ntonlh thol We "C\'"1\1 sce, what tho open ced to do IO. 
the Eh1h~·ee, ln ■uch man ( ) The boOb or tM miner may work for rour Ool• ahop meana. How open l■ tht But a forced contract wlll . 
:~1:;~::, :~;h,u~
1~!m:~ Ope~lor in 10 far u they !ara, and tho fol\owlng tnontn open llhop! not brins happin"81 and pl"06-
AL amerikai magyarság 4ZÜrke, eseménytelen életé- and with auch dulies as tph<lrl>, ~.~,~be,hoaullbjbeect 0~! hth'', •,•,:r: ;;:,~ra::. only half of ha=~~ 1~ ::. wha. t we ~~:Y0:~nl~~~:::.:~try ln 
~gyre gyakrabban képeinek eseményeket: a teme· iuch Employeu ahall dcter- at a1'i" ::SO~o.ble time1 f; lt 11 nice to ll&Y, that th.! What--,rt-of-a-■hop w1l1 w■ Our 11.dvl.1e ~ to lrJ tht■ aya-
1 
mlne; but. prior to the &e- the ln.apec.Uon of the Mlr.e minen will ha,·e a ril'hl to nam~ thla wonderful new ln- tem. to e.i:penment wlth lt for 
Mennek, sorra mennek a régi amerikai magyarok lection of auch Min, Com- Commlltee of the Emplo- cea11e workina-, but 1 10111 1ow-1ventio11, ~la propoe,ed ahop, a few rean. 
Az.ok, akik pioneerjai ,-oltak az amerikai magyar ·élet- mlttee, the mlne 1uperint.en- .. w ie perlod '1111 \ilnd , thll whe.re the mlner may loee hl• But let ua t.ry lt ho11eatly, 
k akik oltaké n m gcsinállák az amerikai magyar dent 1and the four Emplo- yeea.Th'· ,-m·•t ma" bem•,ner to t.he camp and be earninp, hil compulJ10ry in- Iet botb partiea ftller lnto ft 
1;,eetet.' v ppe e --- F ·nd"vidually named ln .. •·- =• ~ - t, lf f lt.h cl ha d d wit.h ~ ~:: ;~ment ahall conatl• ::':!~-~a:chnuo~~i;~ ::,.~df~pt ev~ two ;:::, to ;Y;°m~re::~ ~ (a:h~ . na an 
A mull hét nagy halottja: Berko D. Géza is ezek kö- tute ,ucb committee. Mem- ahall be deemed an orlglnal Wbat ~ 11 he do tbellT puyT .i And the ftnt recau~ 
zül való. Az ö keserves, szenvedésekkel tele munklja te- ben of the Mlne Commlttee and ahalt conetitute the on• He w íll accept the two Ool-,. 8ho\Ud „we not •oeme i\ of thls ,rood faith ehould ~\,:e 
remt-ette meg az egyik nagy magyar napilapot, hivott &hall rec,eive 110 compenaa- ly contract o( emplO)'ment lara. He will accept tbe nFO peoZMbop 1 . • to. prepan U.. ~t 
éltre intézményeket, mentett meg pusztulást.ól egyháza- tfon for thelr worlr: on aald between the Operator anrt Do\lart and the coal lnduetry On tbe PaC1f1C blanda lt la Jo1nt17. 
kat és egyleteket. ~m~lttee. The Operator eacb lndividual emplo7ee. wUI be eo demorallud, that it cuatomary to contract eeml- To bave atto~• for balb 
Berk D Géúk kür.del .ték unki "ának ahali pay the aalariea o( th• Pun uant to re10lutlon,. o! wlll take decadea to ,re-orpn• 1la.V11 la~r for a ce':"ln time. rldea have • IIY·IO wb,n 
o . mes vereJ es m J 1uperintandenl and mine lta Board of Dlrecton, lbo1 lu lt oD I healthY buli, . ./Lre •e not irettiUS . _dan- draw1n1 the 00ntncL 
köszönhetjük mi, háboru utáni amerikai magyarok, hogy • foreman. ' The Opentor wlll Operator hereby dealpates O( courae the coal opérator, 1"~•11 near to t~.•t ■retem We ,re oertain, lt dld Dot 
itt egyáltalán magyar élete~ magyar intézmény$.ét1 me each week wltb the J. R. Taylor u lta asent to wlU ,how, that at a 10..,. prlce, witlJ. th~ ■o-called IMJ,uidated happen 10 wft.h the above COD· 
egyházakat, ujBigokat találtunk és egynéhinyan j@ e). núDe 11up!!!:ntendent • •la~ u:ecute tbla asn:ement, or be ma, lhut the mlne down ~•Jl)fl'e -penalty of the min- tracL . • 
helyezkedhettünk az angol nyelv tudása nélkül is ai ugy- ment ahowuts lbe aa~ea pn- 0,.. COfUllff JIGTi fkree/, i11 himRJf. • er? . For it la 11ot • con~ but 
nevezett honfitárs iWetekben. · cp~-~ 1n"", '~1! d„un;:r t:: 1 ~ h lf , Who will beli8''e tbal? 1n the old Ruu1a aervanta lhe flnt reerore ln 1111rv1nr 011 
• ' • ~ --. ti Wltn:S.· the aignaturea o{ No matter wbat :.be UJ pef. ~·ere bouud to lhli; muten the ~ the inJuctlon. 
~.J~! ;~..::..~~~~~': ::t~ ~1t b?~: É~~~~ :::t~::~ ;;-;: .. ~~'fi."~;~':·,.:. 1:i : ·:.:~ ·;:•:;!.:~ !, ~:!'. ii~:::::-f :.:!':: :1;: ::?:.tlf :::•;:· ~-~j~ 
nmerikás magyar voltam. Tele még óhazai ideológiák- memben of uid "Mlne Com• the uudenlaned 1':mployeea, ceive 4.0 percent of any pnce, Shall we not call thla new --o--
knl, világnézetekkel. mlttee. this . .... . !•Y or than to k:8:~be m1ne !dle !or ·,y.11tem ".ervant" ahdpl aya. 1 Mo,,.r 8~,,.,_ N-
Berko D.-Géút kimeril-ette U emberfeletti munka, n:) ::t:~': t:!:~1 (a~ :ie..:.Btit"llfi:C---001 CIM~II ·.,: ... ~w1tm1 :~!.u:~~ ~ :: :'t: m~r perhapa "half~la,·e"' =z~.=-~M 
8 sok küzdelem, hajsza, melyben, mióta csak lapját meg- der u heretofoa An)" By . , . . . . • A,ent ....,.. ~1 
inditott.a. mindia része voll Idejött pár napra, hogy r.:~1o;ee occupylng ~, com• . :::.~1~ co;:~mw~\!:~ aili!~i 111mn11111111mn11111111111111111111111111m111111unl 
kigo-~J-:J{ legyen a város zRjától és vállalatának rémitó :;;/~~= t;:,:-d:nt 't= Pharagraph (d) 11 nothinir • • • • •• ., ., a" 
tor may be deducted !"rom but the we.11 known "yellow• on es nezze meg a 
Elképedve hallgattam elbeszéléseit régi küzdelmei- dol'' contracl and Ohio ■unk i 
!'ól és vállalatának akkori gondjairól. :!1 v!:te •:ic:u::: = ,~ry low mded, I( lbe want to IIHfflOOttllffm,"""""'""'"""""'""'""""'"'""""'"'"""'' = ~ akkor indultam az amerikai magyar ujságos p!- three daya after bla employ• BtooP down to th111 beaut\ful • 1111111111• i 
Jyára és borzadva Jltttam, hogy hovl visz egy negyed- ment Unninates. · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · weapon apinllt tht :\ § farmjainkat, melyeken m01t nauban fo• § 
~dos kemény munka után a magyar ujságszerkesitri (e} Each emrloyee by Ae Mr. Hhnler·.,. atated ln And :: C:e ·t~P ; ~ § lyik a munka. Cuki■ IIP' tudja értékelni i 
. vilá • á ail'lllns thia a;-reement thla paper aoffie time a,o, ,u dent 0~ 1 th·~m~i~te to § en a sok el6nyt, amit Florida nyujt a tat-''• § ~~ft· ~U~~va. :ni::~:;~g:~::,n~i}~:~~~:j: ar,eea to purcba11 from the :,vould like to aee an experl- mlnen t ~ 111 1 operator or i meroknak. : 
tzámithat valaki, aki Magyar Ameriklban magyar ujsli- g:::~,1°':p~::.re11t~lt l:~ :::t~!. thla ... :ind in th1 coal ;:r::erst'J~ot - in thla i Ji5jJGn el néue 1llCI' a manar !arme· :t ! 
got ir és ad ki • • • a priee or fl00.00, payable We wo~ld like to aee the ::n;;,::bes;:j :::::~;;P- § ~tk~; :::: ;:1::~n=n ,!=d:=::~ _ § 
::t,pe~::c~~:Íewlt::u!~;: ~:~t~ !;: m::k::: th':1:~ Why not haV11 a diain:1~t- ,-:, ! lommal 6piti1c ma,uknak a ji)v6t. ,a, i 
lrerü~ t~i:;ö~::~l~~p~~:ut~:iD~~!e:t rate: trom aucb employee't- periment, under U.. MJpervis- ed outalder 00 the Com bl tee, i Minden IAtnla all, ha mes aicar SY4- ➔• E 
Másként láttunk dolgokat, máaként hittünk helyesnek ~~:--~:r0;::;:1:ri:lt~~~ eloiu~f ~ ;10~~t t'.ke to seo ~~P~b~lt~~ b~~e~~a:t :; , ! ~~>'.:1.::6;1::::\ú:~~~:.:!:'~n :z bot 1 
tetteket és hadakoztak lapjaink. ahare la pald for, forfelta thia expe.riment ca.r1led out by the ,greemenU Ra f i doplállra, akiben nn alcaraL E 
Egyet minden harc Idején el kellett minden ellenfél· the 11nount paid in, u 11· both alde1 111 good faith, anJ Wby not Prof':'9°\he :n: i ?iloat, amikor 6uakon mir 11 6u mu- i 
nek ismernie Berko D. Gézlrót. Hogy hitt, szentül hitt ~ulc1•t.ed damagea tor ceM· ~ e CID not ay tbat much for the o. s. ~~v~o idea ~ ~ ~ l6ba~ van h a tél ~OINlp bekÖltönt, i 
bba ·ért h d k é én · k éd I é · 1 ma- ei:oployment. A ahare thla contracl nator 0~ h Commit 1§ = Florida a tavau Odeaesnel várja a far- E 
:Oha ~=i nem atu~~~~1.:ri::.ni~eme v e m tö paid .fo..., will be luued tD lt ia a onwided aa-reement, be preaident of t la • ~ j mert. Miért nem hu:uii\Ja kl e1tt az alkal• E 
the purchaeer' al the next blndinl lhe mind to perform teeT . commlttlnJ = a° rnat? a° 
A magyarsig nemzeti eazméi voltak ideáljai és et- p11yday thereafter, and the hl■ contract, and bindln1 thu The ::::t• .•{: if the Su• iss E Pihenjen mea mir ön la el)'ue.r, 1► $ 
tö1 akkor se tért el, amikor a nemzeti eszmék hirdetése company will repurcbue coal operator to not.hlfil". wone awc e, " reaent § gyen dsre ea ip.zi ottbona, amit boldo- § 
-flem volt éppen népszerü sem otthon, sem az amerik3i Such 1hate at a prlce of To ■tart wlth, we do not aeu perintend::! ;'11kmpJ!yer o( i gan nllbat magUnak. F6ldjeln1r. bizt.oa §; 
magyarok közötl • $100.00 from any employee any advantare for eitber puty theni •P 5t. peri lendent the _ §: mefrélheteat nyuJtanak a farmernak. § 
quittin1 the company after ln maklnr lndivlduat contracti that ;;me tou n ' a § LerYen an la tarja a ml maaar tar- ! 
Lehettek köztünk ellenté'.tek, támadhattuk egymást. twenty montha' employ- by the doun11, or by tbe hun-~ d pe.;. \ho· at.ock-sellins § j nier kolónlinknak, \eJYen v6gre meplér~ § 
tfe tudom, más mint. jóhim:emüség Berko D. Gézát nem ment. dred&. 0 1 1 :a : dett éa ■orab:al tlbü:alt tmber. Am.ls a : 
irányitotta. 0 ugy látta helyesnek, amint állást foglalt (() The Operator arrees lt hu but one advanta,e ac~':' hould a mlner buy ~ 5 bányikban dolgozik, addig uoeem leu. •= 
valami mellett. /\-~ ~ to comm~nce minins opera- tor the coal operator, • nd k Y ~ 1 CMI company1 if iE veaen 6n la eaet tarmjainkból. a -
• 1 • Were not th8 mlnen told, that E ! kltUn6 haatlnral földb61, amely nemcsak 1 
Berko D. Géza korai halála mintha symboluma leu- wooo ·L STUOIO I the coal lndu.atry la alck, that §: a medlheteat hiltoalt Gnnek, hanem 6n:1 § 
ne annak a magyard.gnak, melyet közcl harminc eszten- fi lt la dfinaT Wby ahould the E 5 napjaira i■ t6Ut ■sveL i 
deig szolgált hü.séggel. becsülettel éa nagy szeretettel. LOGAN, w. VA. aox NI LOOAH, w. VA. 1= ~u·:,.~uy atock ln that licit I i e.r6.!S::n.m::u.H:et :::i:t~~··p= i 
Berko D. Géza élete legnagyobb tett.ének szánta. :. A RtGI STUDIO , And what aboUl th1a penaltJ E § n euN- naveh6 munkan61kWlaést,en. 1 
K088Uth szobor felállitáút New Yorkban. Ezen fárado- MAGYAR VEZETts ALATr. .. in cau tha mlner wll l leave 5! 5 Irjon nekll.nk. ml kiuHlrel adunk i 
zott, ez nem hagyta nyugodni még betegágylban sem. c,,,,..11,..11" 1111..,.,.i, fltlykfttett.L C-6rtltlpeUt, l•ka<bl/lll, the coal mlneT !] 1 E telvílqo■itút, boa rnlUppe.n ■-nshd j 
.2B Berko D. Géza nem élhette meg, hogy Kossuth ércbe- u„.zu161 1,1vtt.t, 1c.t. 1 Wby tibould any laborer ,be E ~ eay farmot keffl péDuel. 1 
öntött alakját lássa New Yorkban . . . Amerikai magyar K1::PNAGYIT.ASOK A LEGSZEBB KIVITELBEN : pen.allzed, it be decld• t.o = i . i 
l!Ors: verekedni, harcolni valamiért ... amit talin soha MINDEN MUNKA.E:RT BZAVATOLUNK I i 11.ult hu JobT ... •••••u-.....,...11uÍnuu1tN1111m11111mu1111u1111..,.... ! 
,eúünkel. . ·-···· .. ··'·'··~-.. ,-.... , - ,_ --· i TM ··:--<h•P:r~! ~ARKHILL „ EOMINSTEl 1 
• • • - •IIMfflUlutllll&IIUIUI IIIUIIIIIIIIINDIIUllllll- 1111111111111 ................ ca~ late 'T lhe 1 • 
Berko D. Géza személyé.ró) azt imi, hogy p6tolha- Eérletet se tettek. Kit,a.rtottak jóban-rosszban uul a 11 Of ~ne tun la nolhi.Ds LAND OWN~ • on•UJ,.,,. 
tatlan, nem üres frázis. P6tolhatatlan, mert ma mii' tömeggel, amelyhez szegódtek. "Ameriean" ln the open◄bop, t . JONG BTllms'? SAINT AUGUBTINB. J'L&. 
nem jönnek közénk olyan magyarok, akik hajlandók leo· Berk:o D. Géu elment közülünk. Akiknek u a mn- an4 oothln.a" foreirn about a ....,. 
nének. annyit uenvedni, annyit nélkülözni a magyar be- terségünk, hogy u- amerikai m agyarok;nlk ujsigot Cl'.· cloaed •hop. COLONY fARMS INC 
tüért, u amerikai magyal'lágért: mint Berko D. GézA.k. náljunk, hogy az amerikai magyar életet. - melyet Ber- ,. 1"d~ ~ la ,er, mo::=; 1 °!, t 1 
~
Ma aki hirtelen nem boldogul Amerika magyarjai kö- ko é8 korUrsai teremtettek - ne hagyjuk elpuad:ulnL 1:': u.eua':.11 d~edly ci~ IAUS AODITI 
ött, gyonan h,tat fordlt az.oknak és u amerikai élet~ mindig szeretettel és becsiilieael fogunk emlékezni a kf. tor an orpniaed maa. HUNTINOTON BOTSL • HUNTINOTOM, W. V.L 
be.n kere& elhelyezkedést. A Berko D. Gézlk erre még ki- dőlt velérre. ln plaln haliah opaa lltop •------------' 
:~ ~ 
uar .t.a MD'J.lu.u 
,, .. 
Camel 
A népszerűség uj csucspontjára 
kapaszkodik. 
A kormány számadatai azt mutatják, 
hogy több Camel-t szívnak ma, mint 
bármikor ezelőtt. Camel egyik gyárt, 
mányt a másik '!1J:fin mind elhagyta. 
a • .....i-~.,,."..,_,...,,. 
c-.t,...,.._;.._.H__,,llUI. 
,.., .. ,.,~....,... ..... ..... ....,. . ~~ . __,, .......... . 
1..;.......,.,.. .,__, - ..,,_. 
1-m ea.u. 
" 
Hurokra került 
Sharoni Pa. telekcsalók 
:- t t 1 1 t t t t t t t t $$S$$ 1 $ 1 1 S$ •• ~.;. 
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Ne l..l1lalja azokat.. akik percentekben 
1ii,jrik a llaiafiaqot éa ellen.alipj a be-
riadoroltaknak, de Umoraua aajit baj-
tinait, akik a bank t-ulajdonoaat, uul, 
~ mertabritott pbiHt a m&ff•r W.-
:-: DJ'-ok baaj't-a hel7e:IÍ el. :-: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
............... 
BANYAPWROI.--IAIYWZIIE 
HIT • .,..._. II. 
FDfflS UI.ENTtS: 
a Magyar Binymlap jM!d!tlan !o ..... 
páratlan kedvezmbiyben rmes;ti -
t6I kezdve két hónapon At u olvasókat.. 
Hasonló kedvezményre aoha, sehol a fl-
lágon nem volt példa. de haaonló okok M 
indokok nem i.e léteztek tal6n még llehol a 
vflAgon. 
. A mac,ar bányúzok végzetes tdökböi 
érkeztek. A bányaipar haldokláaa kisele-
dik a krizluez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz aüb6g 
arra, hogy a magyar biny'8zok a BOnul.t --. Ha valaha szüks6ges volt egy binyúz.-
UJsig, akkor a következő két-h.Arom hben 
az fokozottabban szüJtygea Wsz. 
Erös, nagy, e1terjedt. megbizhat6 lap 
kell. ame1y képea Jegyen minden azak-in-
formációt pontosan éa gyorsan beszerezni; 
Erőssé, naggyá, e1terjedtté kell hát a 
Báoyászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bi· 
nyászok fizessenek. A Bányászlap .' ho1 
~: :~:,:; amilyenre nem volt Ínég 
, . . 
. A ~ányászoktól inkább csak egy ipa 
kis sz1vességet kérünk, hogy éljenek a kecf. 
vezménnyel 
· A következöket adjuk tudtukra az olva.. 
sóknak: 
Mostantól két hónapon át minden elöfl-
zetó megrendelheti egy iemerósének na 
egy barátjának a Magyar Bánytazl;pot 10 
centért egy 6vre. 
• _Csak az az egyetlen kikötésünk. hogy 
~or valaki beltjildi a barátja cimét éa a 
~ :.t, ujitsa meg Bajit e1öfizetését egy 
Aki két barátjának vagy ismerösének 
rende1i meg 10 centjével az ujságot, az ujil 
aa meg sajAt elötizetáét egy egész évre. 
Ha tehát valµi heküldl egy barátja ci• 
mét. akkor tessék azzal együtt egy dolUrt. 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az ön e1ófizetését egy félévre, ti2 
centért küldjük a lapot az uj előfizetőnek 
egy egéu évre. Ha két harátjáoak a cimé-
,. kívánja a lápot küldetni, teasék két dol-
lárt és busz centet beküld;,,,J_ Két d6 
ért megujitjuk egy évre .&\ ön, elöfizet6e6t, 
hll8Z centért küldjük egy évig a két bari~ 
jának az ujeágot. 
A megujitást beküldheti, akár lejirt u 
ön elő.fizetése, akir nem. 
Akinek nincs barátja, vagy nincs iDe 
röse, aki nem kivánja a Bányáulapot a 
más számára megrendelni, u is "-bet a 
bdvezménnyel. Megállapodtunk a Hlmlor 
llirwn Hetilapjával • ha valaki belrilldi 
az egy doll4.r éa tiz centet éa u a kiVi1nú-
ga, akkor a dolllrért megujitjuk a Bá-
nyiszlapra az eJöfizetését s 10 cent6rt 
küldjük a SWD~a egy évig a Himler Kú-
ton HetDapj,t. 
é.zt is megteheti ön, hogy önmagának M 
mUJlak rendeli meg a Hunler Mirton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt !o 
busz centet kell beküldeni. 
.Magyar Bf.nyászokl Nekünk ez u ujitú 
nem ür.letet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költMget. Mi az ujabb áldozatot DfllD 
aajnJljulr, mert hllek akarunk maradni a 
multunthos. 
Vajha a báoyúzok la megtrtanét a helf· 
selel és c»-operilninalc ftlilnlr, ...i-. 
nek nekünk, Iioa • lapot mér napol>W 
!o még erőaehM tehlllilk, a ~ .._ 
d.-, 
Jt!!7 ?ionni~r 11. 
Ohazai mesek .... 
(Folytatás) kfKI e&'Y sor lp,%gyöngyöt a nyakadn. u.akadt alatta. Sikoltott. Ura vask.arjt\val - - Hát az: me1 m1 a ceuda? Soha se 
l::a megcsókolta a nJakát é3 cirói;atta fölemelte, éppen hogy jobblAba bokin fe- hallottam, hoiry kukorica s:táron la n6 tea. 
_ MO&t ti vagytok vigan. , .de ha haJAt s Eszti nem bánta, ha nemcsak a ke- !ül mcrtllt a jegea vízbe. Ritzen eléa: any- - Lehet. hoa:y url helyeken nem !ib.-
luiboruba m~llnk, én leazek köztetek a reute16 marad el, hanem a a:Yöngyaor la. nyi is, meg az ljedtaég. Tarantolov karjai- nek olyant, de kitün4 orvoáaig az:. Meg-
)egvigabb. mert utánam nem sir senki - Mindene van annak a:t asuonynak, akit ·az tan vitte ki a partra, be elfY közeli veu- tazlk a tört kukoricát, a levit mepzll.rik, 
,,agta oda. ura igad.n szeret. dóglöbe. Ott azonnal lehuzta clróit, harfa- sárga cukrot tesznek bele, meg elkeverik 
Nótlen koriban sokat gondolt két óv- De Tarantolov meg\'ette a a:yönqaort. nyáit, döruölte lábalt, !orró tehát itatott ~ tojáaúrgájával. Avval mulaaztotta el 
vcl fiatalabb öccsére, akivel nermekko- Éa a keresr.teló napján en e16kelö péter- vele II közben egyre blstatta: a köhögéaemet öreganyim mindig kieel ko-
1·:föan játswdo:tott s akit nem látott any- --vári ekazerész elkllldte a georgiai komák - Ne fé lj, nem lesz semmi bajod, lel• romban. Olyat !6:i:llk : meglátja, haun&.1. 
Juk halála óta. Qt papnö\·eldébe adlik ajándékát, fekete tokban, bibor-bársony kecském I Főzött i&. JJgor ia megkóstolta a "ma-
• O!atzországba. Né.ha irogatlak egymaB- rárné.n egy remekbe kéa:tült ezliatpoharat., - Persze, hogy nemi IJAt mikor ott• gyar teát." 
1ink. Tudta, hogy öccse igen éleseSZo és va- kis kanalat. hon mezitlé.b gizoltam a havat? Nem la - Nem rossz.,. hát cuk igyad, ked-
lószlnüleg magasra emelkedik • pAlyájin. f.a Dina egy mosollyal vette tudomá- tudom, mit bajJ6dik velem annyit... vcal „ 
Amikor Esztit meglátta, friss szép- aul, midón a pap felvette öt a kere!ttény Ellenezte azt ia, hogy azé.nkól hotatott Eszti megitta. Dina i.r. ivott a kukorica 
l!ége vágyat keltett benne. Talán az ia anyaazontegyhá:tba. é11 ho~y 6tthon ágyba dugja, De nevetve teából. Szerette. De azért Estti tovább kö-
hozWjárult, hogy magyar ruhában jelent Apja otthon magasra emelte. engedelrnl.'skedett. Mert melyik asszonynak hécaelt. Nappal kettót-hármat, ~jjel ne-
meg a mulató uinpadün II magyarul t!ne- - Nadina Tarantolov ... milyen hihe- nem eailc az jól, ha az ura kicatt tulságba gyet-ötöt, kéát'lbb többet is. Akkor már hlá• 
kelt. Aztal a szándékkal kö:tcledett hozzá, tetlenftl hanpik az moat, hon beléd la i!' vi11:ti a szeretetet? 1 ba mondta·, hoJY majd megpróbálkozik az 
hogy azereline feJében megváltja a mulató szerelmes lesz egykor valaki! Mihelyt lefeküdt. ura Dlnával ölében égetett méz:tel , mert az ia igen jó köhögés. 
i:jjeli életéból, mely, jól tudta, erkölcsi · 1 oda illt ágya mell é. . r61: az ura orvost hivatott. 
fertő és ke11ervea robot a azerencaétlen Iá- A BOLDOGSÁG VEGE · - Hon vagy? - kérdezt:e minden tiz - EiY kis makacs hülés. Ha elóbi> 
n~·oknak. Bérel neki valahol lakást a el- ~ percben., !:s Dina utána petyegte: nem: biztosan elmulik, mikor felmelegsz.ik 
jár hor.r.á édeii órii.kra ... mig egylkllk meg Boldogan, nagyon boldoqn éltek Ta- - Hogy VA(l Eszti? 3.z ld61 . 
nem unjA, Meglepetve tapasztalt.a aztán, rantolovék. A kis Dina eróaödött, szépült Ezen m6don. Mert Dina nem selypi- • I::s kanalas orvoas,got rendelt. Euti 
hogy Es:ttinek ki\•ételea helyzete van a s még uorosnbbra füzte a gyönfédllig kö- tett, csodálatos tisztán beszélt. S ahogy a nem szerette aredni: flllltBzaga volt. Meg 
\'eugerk!\k közt. (lgy nevezik OroaZorsr.ág• telékeit szülei közt. Es:ttl elég gyaktan Irt kicai utánoi.t.a apját', az olyan mulaWgoa nem is hasznilt többet a kukorica-teánál. 
ban u oda sodródott magyar lAnyokat, a 1.eatvérének a kUldött neki ajándékokat, volt, hogy Eszti nevettében majd kiesett Csiak köhécselt a szép, piros pozagáa 1zine 
kik mulatókban keresik kenyerllket.) !:s pénzt ia. Me((irta att is, hogy kérésére az az Agyból. is halványodott. 
nemcsak hogy kivételes helyzete van, d~ ura tanitónöt járat hot:tá. Mert DinAt fs reggelt lelkeit a szokása szerint vi- - Város.i azinU leszek már ért Isi -
mcgközellthetellcn la. majd kimllvelik, mint a többi urilinyt a dArnan tett-vett a házban. Tarantolov ml?g gondolta, mikor tllkre finelm.eztdte erre 
Eszti romlatlansáp., termliazetes esze akkor biztosan ·azegyenkezne az anyja tu- mindig agg6dó szemekkel figyelte. a nepi aggódott. Hiszen nagy városokban 
11 mindenekfelett üde u;épaége egyre jo~ datlanaága miatt. Hat ennek elejét veazi. De hon hannadnapon la dalolgatott., minden n5 sAppadt, ba nincs kifestve. 
ban lebilincselték. Éa:i:revette, hogy a lány RA ia ér, nem nehéz, könnyen fog az esz.e jókedvti volt, el ia felejtettek a kellemet,. E lmult a tavaaz a nyár e]ején még 
visz.onozza s:r:erelmét, csak kilzd ellene hö- éa az ura diÜ8ri a:t iJYekezetét. Le\'elel len kalandot. mindig köhécaelt. 
11iesen, mert retteg az elbukáat~J. a:t meg vagy két eszt.edeia: csupa jó, kellemes hlrt Nenedik napon, mikor az ura haujött - Levegöváltoz.b kell neked l - mon-
egészen elvette Jegor Benediktlcs Taran- tartalmaztak, örömnap volt Mondáéknál a kauárnyAból a megölelte, Eaztl megráz- dotta az ura. 
tolov estét a feleaégill vette. . érkezésük. k6dott karjaiban tetötöl talpig. - Igazságod van! J ó lenne mefint 
Bizonyára arra iA gondolt, hogy ha A harmadik évben mAr ritkán és lce- ••• Ml az, lelkecakéin? meglátogatni Eszti 1;1énémet. 
:cgf~~~fn~::zi:~o~:z v:f:~::;; vese~~~Íi ~: :r:n:e:.~~: :~1s~lsáz• • = ~':sodn:z:~~;n::!!:uet beszélsz! p~r ;.n ~!~o=;~o;c~::~ ~i:~ 
:ncgtudm1., amibe beavatni senkit se ki- ni 8 ó nagyon megs:tcrette ezt a eporto\, Azonnal orvosért küldök. lek én téged, szép !ürdöhelyre, ahol en-
vint : nem \'etné meg l?rte. Mind nagyobb 8 nagyobb ügye.a&égre tett - Ugyan ... hiszen az ceak olyan sz6- kettt'lre 1elmullk a bajod. Tanfleakoztam a 
megll~:,!~tte~át:5'r:! ~~a; m~:~!:!!>:t~ uert 8 ugy repült a Néva szélea, végtelen- lás-mondás. Mindenki azt mond.Ja Manar- doktorral, ó ia ezt javasol ja. . 
l~ánykájukkal, kinek harmat arcocskájára ~tai~f!::ómi!~\tP~~ 1:nc~t: ;~~~~ orsz~~e ~1~/t~::~:~dtes a h~ngod. •péru~~:it:~~~:!:0:~a~0::i:~o;n:;; 
ms.gyar nap C86kolta a,: első r6:r.aikat, ugy mindig az urával. Tarantolow un vigj·á- __ Az éjszaka azt álmodtam, hogy kis köhögés, majd elmulik magától. ln• 
érezte az élete delt!n álló orosz katona- :i:ott rá. mint a szemcfényére. Mlrcius kö- markot vertem apám után, Gödrösön. Ször kább Gödröere vágyako:i:ott, hog-.{ bemutas-
tiszt, kinek anyja magyar leápy ,•olt. hogy r.epén, midön már nálunk a folyók szét- nyen sütött a nap a szakadt rólam a viz. l!a családjának, milyen · nan mir Dina, 
életeE~:~ :~!:a~:~::ikbejött houá. Le- ~ei;;~tl: ~tfrt'~:t~:::: ~a:s:"::~~~~ ~~~ !!::n:\é!r~~~:~~:~zi~~:~~o~tti:'!:X ~;!~~n 1Z~~ k~~ó n:~~:~ l'~~~l~~Z!?!a;~: 
~::~1fe:.amlagra a boldog tet'\"e:tgetéaekbe Jászok itt-ott léket vágtak bele ll azok is tem be. ruJ éa oroar.ul. k áll 
- Nagy ke~telót eaapunk? - si- ~~::a~efu~~n!:a i~u~:~!;~a 8 ~ 0= hány~:i:o!.gt~! ~=~:t;:k!~:ö:: tö~t nem ~~=:~~vs:~!:1,;t s:~rtár: ó ~ag; 
:::r~:~t~~I. - Ez a mi szép linyunk lyAttak Tarantolovt\k. Derült idt'I volt a II c81!.lt. vitte el kis családjlit egy dél-oroszorszagi 
_ M,~,demli, ho-,, de minek? O nap tUzgolyója vörös fénnyel öntötte el a - Mégis csak elküldök az OT\-"osért, !ilrd6helyre, melynek körnTyékét _ caodála-
~,. .. ~-· Névát, mely meirtörte, mint a kristály. Ok - mondta Jegor. los szépre alkotta meg a eremto. A t.c,;-• 
::a:~t:~:6~:l::kn~:~~~l~:,le= egészen e]merültek a gyönyörű \átván}·t-u. - Jaj, ne ... még kinevetne, hogy _ké- méazet ölén Auj m6zeahetek;1i é~t Eszti _e& 
rr,ó idegen ember, A:ton a pénzen, amibe a . s akkor történt, hogy Eszti ráaik1ott etY nyeskedek. Meggyó8'Yit engem a kukonca- ura :aranC116 r; ~ 6k !~ h o ott, mmt 
felesleges cécó kerillne, inkább veazek ne- befagyott !ékre. melynek vékony jege be- tea lé. · egy ercegn . e v sze evert a nap-
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sOtésben I arivta maa:tba a pompú hegyi 
levegGt, mlg Dina körülötte JáWadouitt ' 
Olyan hat hét volt az, amint'! nem mlnd~ 
::i:.r:nek Jut oaztályriazQI élete folya-
- LAtod, milyeii jó, bogy Ide jöttunJtl 
- ör-vendeiett Tarantolov. - Nagyazerü 
y inben vac, már nem la köhöl:I,2 éa hliol. 
- Milyen jó, hogy ide hozott - ll,-
mételte Eu.ti s megcsókolta ura keút, n::i-
elótt megakadályozhatta volna. 
A azállodiiban, ahol lakta~ sokan ér-
deklődtek a szép pár a a szép gyermek. 
iránt. Dina szóba ia Alit mindenkivel, aki 
magához édesgette. Saülei nem kivánták a. 
társaságot, Udilléaük alatt [a caa.k etYDlá.11• 
11ak éltek. 
Pétervárott ia volt még néhány keile-
mea hettlk. Hajókbtak a Névin I amiL 
kor c11ak szerét tehette, Tarantolov a aza• 
hadba vitte Esztit. Késöbb nedvea-nyirkO!-
eú fordult az idó, Eszti nem mo2dulha. 
tott ki, néhtny napi köhéceeléa után he•:f'.& 
köhögés.i rohamok fogtak el a mindig ma-
gót okolt.a, hogy álmában kit.akaridzik, 
mert nagyon melep van. 
Tarantolov rihagyta s incaelkedett V~• 
le, hogy csak tetteti a köhögést. hon ké-
nye.ztease. De mikor Eszti nem !Alt.a, ko-
moran járt !el s alA, mea--megállt am?" 
%~~épe el6tt 11 kétség~eaetten tépte h11• 
- hten ... miért aujtan in? 11:n 
apátlanul nöttem fel a a linylcám anyát-
lan árva lesz! 
Neki már megmondta az orvos, hogy 
Esztinek tlldöbaja van a mivel fiatal, n~m 
is huua aokAig. 
- Akkor kapta, mikor a lékbe ml'-
rült ! - riadt fel Tarantolov a s.zörnyU 
valóságra. , 
- Az a baleset CBak siettette a bajt, 
mely elöbb-ut6bb lgyia megtámadta vol-
na - fe lelte az· OJ'\'OB, aki kikérdezte Eu-
tit. hogy szülei, nanazll lei minő bet11gséa'-
ben haltak meg? fa hát bizony az anyja 
ia, nagyanyja is tlldőbajban. Benne Jap-
1,angptt a nya\.-alya a caaljdban. • 
Tarantolov, mint erős jellemü !érii s 
azeretö ?érj uralkodott Hjdalmán a elkö-
vetett mindent, hogy Esrtit áltaBBa. Egy 
Carabig ment ia. De hogy a lázméró min-
den este m11.gasra nökkent a éJjente mind 
Jobban tört.e a köhögés a Es-zti meg&ejtet,. 
te, hoa:Y méiis caak egiazen beteljesedik 
rajta a Trézsi néni jóslata. A nagy az.e •• 
rencaét megtalálta és most nyomában &et• 
tenkedik a Halál. 
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